











「モ ダ ニ ズ ム の 建 築 」 に つ い て
デザ イ ンを含 め 造形 美 術の 分野 で ポ ス ト ・モ ダ ニズ ム とい う呼 称 が 話題 に な って 久 しい。
チ ャー ルズ ・ジェ ンクス の 言 うと ころで は1970年代 半 頃 か らの こ とだ そ うだ 。 と い うこ と
は 今 造形 分 野 に か か わ る学 生 や20才代前 半 の 人 々 が造 形 にっ い て知 り,自 覚 す るの は,ま
さ にこの ポ ス ト ・モ ダニ ズ ム の時 期 に お いて で あ って,彼 らは ま さ し く新 しい 世代 と い う
こ とに な る。 ポ ス ト ・モ ダニ ズ ム を担 っ た人 々 は,モ ダニ ズム の中 で育 ち,そ れの 何 た る
か を知 った あ るい は体 験 した 上で,そ の後 の 展 開 を遂 行 した の で あ るが,新 しい世 代 には
そ うい うこ とが な い。
ポス ト ・モ ダニ ズ ム が文 字 通 りの意 味で 造 形 史 上の 意 義 を担 うと した ら,そ れ は あ くま
で モ ダニ ズ ム を前 提 と して の こ とで あ る。 その モ ダ ニ ズ ムが 抜 け落 ちつ つ あ る現 代 に あ っ
て は,こ の呼 称 は 単 に モ ダニ ズ ム の後 の時 代 とい う字 義 通 りの 意味 しか 持 たず,造 形 的意
義 や 主 義 ・主 張 を持 た な い もの にな る危 険 が あ る。 こ の呼 称 に こだ わ るか否 かは 別 に して
も,現 在 こ そモ ダニ ズ ム が何 で あ っ たか を問 うべ き時 期 なの で ある。
こ こで紹 介 す る向 井 正也 先生 の 「モ ダニ ズ ムの 建 築 」 は この 要請 に応 えて くれ る一 書で
あ る と言 え る。 この 著 書 の ミあ とが きζ を読 む と.本 書 は1961年の学 位 請 求 論文 「近 代 主
義 の建 築 論 的研 究 」 に基づ いて い るとの こ とで あ る。1960年代 初 期 は なお モ ダニズ ムの 中
に あ るが,し か しペ ブ スナ ーや ギー デ ィオ ン等の 著 作 の よ うに,モ ダニ ズム にっ い て 記述,
規 定 しつ つ さ ら に それ を動 向 と して 鼓舞 し推進 す る役 割 を持 つ 時 期 とは異 なっ て,モ ダニ
ズ ム その もの を総 括 す べ き,ま たそ れ が出 来 た時 期 で あ っ た と 言 える。 モ ダニ ズ ムの 建 築
に 対す る著 者 の捉 え方 も,こ の よ うな態 度 が 基 調 に な って い る と思 わ れ る。 ミ以上 要 す る
に,「 近 代 建 築Jが 初 期 以 来 一貫 して 持 ちっ づ けた 最 大 の 特性 の一 っ は,そ の 形式 主義 的
傾 向で あ った 。 … 「建 築 家 」 は20世紀 に入 って か ら も,「 形 式 」form;の 問 題 は いつ の
場 合 に お いて も 最 大の 関心 事 で あ った こ と は見 あ や ま られ や す い重 要 な事 実 で あ る 。こ(同
書P.108)この指摘 の意 味す るところ を,モ ダニズムの形 成 展 開 過 程 に関 与 しつ つ 見 きわ め る
こ とは容 易 で な い し,ま た適 切 で あ った と も言 えな い。 ミ「近 代 建築 」 は その 後,1925～30
年 にか け ヨー ロ ッパ に お け る合 理 主義 の段 階で,表 面 は形 式 主 義 を払 拭 した かの よ うな形
で 発展す るが … ≧(同 書P.109)と言 われ て い るよ うに,機 能 的合 理 的 な 造形 が 追 求 され
て い る時 期 に と って は,ま さ に それ が その時 の 課 題 ・目標 で あっ て,そ の時 に形 式 主 義 が
持 ちだ され る こ とは 的 はず れで しか ない 。
それ に 対 して 近 代 建 築 の展 開 を現 実 と して冷 静 に分 析 し把 握 す る時,そ こに造 形 形 式 あ
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るい は様 式 の 問題 が建 築 家 に とって の 最大 の 関心 事 と なっ て お り,そ れが 建 築 家の 態 度 の
基 調 を形 成 して い た と い う向 井 先生 の 指摘 は,単 純 にモ ダニ ズ ム に加 担す るあ る い は批 判
す る とい う立場 で は な く,モ ダニ ズム その もの の理 解 を第一 とす る態 度 か ら来 て い る もの
で あ ると推 測 す る。同 様 の 作 業 が近 代 デザ イ ンの展 開 につ い て も早 急 に望 まれ るの で あ る。
本 書 第2部 にお いて 建 築 意 匠 の 問題 が具 体 的 に扱 われ て い る。 そ こで取 り挙 げ られて い
る 「ヴ ォ リュー ム 」 「空 間 とス ケ ー ル」 「テ クス チ ュ ア」 「対比 」 等 は,建 築 造形 だ けで
な く,近 代造 形 一 般 に と って の 核心 をな す もの で あ る。 そ れ が 建築 の 専門 家 で も な い 私 に
と って も理 解 し易 す く,デ ザ イ ンや絵 画 ・彫 刻 な ど を考 え る上 で示 唆 に富 む 内 容 と な って
い るQ
個 人的 感想 で ある が,こ の 中 で モホ リー ナギ ーへ の 言及 が 多い の を見 て,学 生時 代 の頃
を思 い出 した。 私 の 学 生時 代 は1960年代 後半 か ら70年代 初 め に か けて で あ る が,そ の頃 モ
ホ リ ナ ギ ーの 著 書 は,仲 間の 間で は一 種の バ イブ ル と な って い て,私 自身 モ ホ リー ナ ギ
ー か ら出 発 し,デ ザ イ ン造形 ない し造 形 一般 につ い て の考 え方 の基 礎 はそ こで 形 成 された 。
向 井 先生 と私達 で は 世 代 が異 な る と言 って も許 され る と思 うが,そ の 先生 がモ ホ リー ナ ギ
ー に対 して深 い 関心 を持 た れ て いた とい う事 実 を前 に して ,逆 に 私達 自身 が モ ダニ ズ ムの
中 で育 った とい うこ と を新 た めて 認識 させ られた 思 い で あ った 。
とも あれ 今 日では,モ ホ リ冨 ナギ ー が単 な る歴 史 的 人物,従 って彼 を一 典 型 とす るモ ダ
ニ ズ ム 自体 が 過去 の 歴 史 とな って しま って い る と ころ の新 しい 世 代 と,私 達 も その 末 端 に
位 置 す るモ ダニ ズ ムの 中 で 育 っ た世 代 が同 居 してい るので あ る。 前者 に とっ てモ ダニ ズ ム
の 理 解 が必 要 と され るの は 勿 論で あ るが,後 者 に と って む しろ よ り一 層必 要 だ と も言 える。
なぜ な らモ ダニ ズ ム を 当然 と しす ぎて いて,そ れ を冷 静 に 対象 化 で きな くな って い る危 険
があ るか らで あ る。
最 後 に 本書 にっ いて あ えて 無 い物 ね だ りをす れ ば,機 能 主義 がモ ダニズ ム にお いて 果 し
た意 義 にっ い て も う少 し向 井 先 生の 考 え方 を示 して ほ しか っ た と思 った。 しか しこの こ と
は逆 に言 え ば,本 書 が,モ ダニ ズ ム的 思考 にお いて 機 能 主 義 的考 え方 が表 面 化 し,形 式 主
義的 側 面 が主 張 され る こ と が まれで あ った こ とに 対す る批判.言 い換 えれ ば 形 を か えた 機
能 主 義 批 判 と して の 意 義 を持 つ こ と を意味 して い る と も言 え よ う。
(京都 市 立 芸 術大 学 渡辺 眞)
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